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Die Beurteilung von Bodenqualität stellt für die landwirtschaf
wichtiges Instrument für die Sicherstellung einer nachhaltige
dar. Die Erhebung chemischer, physikalischer und biologisch
werden routinemässig zu diesem Zweck herangezogen. Bode
Qualitätscharakteristika werden weitgehend durch Summenp
Biomasse, Basalrespiration und Enzymaktivitäten erfasst. So
haben sich als äusserst hilfreiche Instrumente erwiesen, jedo
geeignet, um Strukturen mikrobieller Populationen, deren Bi
spezifische Aktivität in Böden zu erfassen. Ein intaktes mikro
Bodengefüge und die Vielzahl der mikrobiellen Umsetzungsp
Funktionen stellen wichtige Bestandteile der Bodenqualität d
molekularbiologische Methoden bieten die Möglichkeit, die ge
mikrobieller Populationen und deren Aktivitäten auf der DNA
Boden zu untersuchen.Verschiedene landwirtschaftliche 
Bewirtschaftungstechniken können die biologische Bodenqua
Dazu gehören unter anderem der Einsatz gentechnisch verän
Organismen, die grossflächige Anwendung von chemischer o
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ist es jedoch noch nicht möglich vorherzusagen, welche mikr
Populationen von einer landwirtschaftlichen Massnahme nega
beeinflusst werden und wie sich dies auf die Bodenqualität a
Erarbeitung der Grundlagen für die detaillierte Beschreibung
Populationsstrukturen und deren spezifischer Aktivitäten in a
genutzten Böden, stellt daher einen wichtigen Bestandteil de
Bodenqualitätskontrolle dar.
 





- Entwickeln von Methoden, um mikrobielle Bodenpopulation
und der RNA-Ebene zu beschreiben 
- Anwendung der Methodik, um Effekte landwirtschaftlicher M
die Bodenmikrobiologie zu erfassen: Effekte gentechnisch ve
Organismen (z.B. transgene Pflanzen), Effekte grossflächig e
biologischer Schädlingsbekämpfungsmittel, Effekte landwirts
und Bearbeitung  
- Beurteilung des ökologischen Nutzen- und Risikopotentials 
Effekte
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Während des letzten Arbeitsprogrammes wurden die Grundla
genetische Charakterisierung von mikrobiellen Populationen 
erarbeitet und Methoden (DNA Extraktion, PCR Amplifikation
Fingerprinting) optimiert. Umfangreiche Untersuchungen im 
mit Biosicherheitsforschung und im DOK-Versuch haben das
Methodik demonstriert.Für die Erfassung von Veränderungen
Struktur mikrobieller Bodenpopulationen als Folge des Einsat
Pflanzen und Biological Control Agents müssen sensitive gen
Markersysteme entwickelt und angepasst werden. In Modells
Zusammenarbeit mit den TP 14.4 und 13.3 Effekte untersuch
Risiken analysiert.Mit dem gleichen methodischen Ansatz we
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Auswirkungen von Anbauverfahren auf die genetische Strukt
Populationen im Boden untersucht (Zusammenarbeit mit den
11.1). Es wird auch untersucht, wie die Diversität von mikro
Gemeinschaften in landwirtschaftlich genutzten Böden besch
kann.Spezifische genetische Marker werden entwickelt und a
Effekte von Bodenverdichtung auf funktionelle mikrobielle Gr
Ammoniumoxidierer) zu untersuchen. Um deren Aktivitäten 
die Extraktion von Boden-RNA etabliert und die mikrobielle in
Genexpression untersucht.All diese Untersuchungen haben d
sensitive mikrobielle Gruppen zu identifizieren und deren Nu
Bioindikatoren zu verifizieren.
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